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Hubungan penggunaan saluran komunikasi dengan kualiti hidup komuniti Orang Ulu 
di Sarawak 
ABSTRAK 
Peningkatan kualiti hidup bagi masyarakat luar bandar merupakan agenda utama dalam 
perancangan pembangunan kerajaan Malaysia. Oleh itu, penyediaan dan pembangunan 
infrastruktur saluran komunikasi bagi masyarakat luar bandar adalah perlu. Bagi tujuan 
mengenal pasti hubungan penggunaan saluran komunikasi sebagai peramal kepada 
peningkatan kualiti hidup dalam kalangan masyarakat luar bandar, kajian telah dilakukan ke 
atas kumpulan sasaran masyarakat Orang Ulu di Sarawak, Malaysia. Kajian ini telah 
dijalankan di Daerah Belaga, Sarawak. Teknik persampelan responden adalah secara rawak. 
Data kajian telah dikumpul mengguna borang soal selidik berstruktur. Hasil analisis regresi 
berganda menunjukkan kekerapan komunikasi antara perseorangan merupakan faktor 
peramal kepada peningkatan kualiti pengangkutan dan perhubungan, penyertaan sosial dan 
keselamatan awam masyarakat Orang Ulu di Sarawak. Sementara itu, penggunaan radio 
merupakan antara faktor peramal kepada peningkatan kualiti penyertaan sosial, perumahan 
dan alam sekitar. Penggunaan saluran televisyen merupakan faktor peramal kepada 
peningkatan kualiti penyertaan sosial, keselamatan awam, persekitaran pekerjaan, kehidupan  
keluarga, pendidikan dan pendapatan dan pengagihan. Penggunaan telefon bimbit pula dapat 
menjadi peramal dalam peningkatan kualiti kesihatan, alam sekitar dan pengangkutan serta 
perhubungan kerana telefon bimbit dapat membantu untuk mendapatkan maklumat secara 
tepat daripada sumber yang dipercayai. Kesimpulannya, penyediaan maklumat dalam saluran  
komunikasi yang pelbagai perlu menitikberatkan maklumat yang sesuai dengan keperluan  
semasa. 
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